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3 と第 4 は、未上場企業が所属する業界
の上場企業平均と未上場企業の比較を行












































































































































































































































































































































2019 年 3 月における当期純利益は 2,400
万円となっている。当期純利益の過去 3
年間平均を比較すると、旅行代理店業界































内に 9 営業所、事故対応サービス拠点 8
か所があり、東京支社もある。従業員数
は 360 名（ 連 結 ） で、2018 年 18 名、































売上高 382,538 422,335 454,600 売上高 10,217 9,805 10,806 
営業利益 27,550 32,379 35,720 営業利益 76 87 28 
経常利益 27,256 32,348 35,959 経常利益 49 94 29 
当期純利益 17,480 22,872 25,483 当期純利益 32 63 24 
純資産額 178,894 190,902 209,219 純資産額 － 251 313 








旅行代理店 (0882) スカイツアーズ 
売上高営業利益率 7.86% 売上高営業利益率 0.26% 
ROA 4.84% ROA 1.90% 
ROE 13.03% ROE 7.66% 
自己資本比率 26.79% 自己資本比率 20.50% 











単位百万円 （出所） 日経 ValueSea 四季報未上場会社版 2020 年版より
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る。2019 年秋の台風 15 号、19 号は各
地に大きな被害をもたらした。自然災害
で保険金支払いが急増したことを受けて、
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保険料収入 1,305,762 1,424,137 1,530,488 保険料収入 16,353 16,704 16,691 
営業利益 － － － 営業利益 － － － 
経常利益 93,641 70,447 94,613 経常利益 603 205 785 
当期純利益 63,577 59,291 64,115 当期純利益 514 50 519 
純資産額 784,460 870,871 851,624 純資産額 － 4,769 4,687 








損害保険 (0692) 大同火災海上保険 
正味保険料経常利益率 6.32% 正味保険料経常利益率 4.70% 
ROA 1.70% ROA 1.88% 
ROE 7.52% ROE 11.07% 
自己資本比率 14.74% 自己資本比率 11.20% 









（ ） al ch、 四季報未上場会社版 2020 年版よ
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（ ） al rch、 会社四季報未上場会社版 2020 よ 成
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売上高 350,748 399,015 464,924 売上高 14,617 16,474 17,186 
営業利益 23,656 26,758 23,869 営業利益 1,841 2,713 2,001 
経常利益 23,200 27,072 25,935 経常利益 1,909 2,725 2,103 
当期純利益 17,826 15,027 14,980 当期純利益 1,301 1,943 1,375 
純資産額 185,161 199,010 222,380 純資産額 － 15,788 15,915 












セメント・生コンクリート (0451) 琉球セメント 
売上高営業利益率 5.13% 売上高営業利益率 11.64% 
ROA 5.02% ROA 8.14% 
ROE 7.81% ROE 8.64% 
自己資本比率 37.81% 自己資本比率 61.60% 




























年から 2019 年にかけて 4％増加、40％
増加となっている。拓南製鐵の当期純利







低い数値である。その要因は 2019 年 3
月決算の利益（営業利益 8 百万円、経常
利益 42 百万円、当期純利益 12 百万円）
にある。過去の当期純利益を調べると、
2017 年 3 月の 431 百万円であり、それ
以前の 2016 年度は 459 百万円、2015
年度は 406 百万円と安定していた。仮に
2017 年 3 月の数値で計算した場合、４指
標は次の数値になる。(2017 年 3 月時点
の総資産額、自己資本金額は情報不足の
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売上高 82,574 104,814 123,069 売上高 11,097 13,092 14,401 
営業利益 4,881 4,018 5,520 営業利益 739 27 8 
経常利益 6,047 5,101 8,067 経常利益 586 62 42 
当期純利益 4,132 4,313 6,026 当期純利益 431 35 12 
純資産額 98,149 101,513 105,050 純資産額 － 8,636 8,378 










電炉製鉄 (0102) 拓南製鐵 
売上高営業利益率 4.49% 売上高 業利益率 0.06% 
ROA 3.83% ROA 0.20% 
ROE 6.04% ROE 0.14% 
自己資本比率 65.25% 自己資本比率 39.10% 
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単位 　（出所） 日 Val h 四季報未上場会社版 2020 年版より






























［3］ 拓 南 製 鐵 Ｈ Ｐ　https://www.
takunansteel.co.jp/（2019 年 11 月
閲覧）
［4］ 琉 球 セ メ ン ト Ｈ Ｐ　http://
ryukyucement.co.jp/（2019 年 11
月閲覧）
［5］矢野経済研究所 (2018)「国内ク
ラウドファンディング市場の調査」
https://www.yano.co.jp/（2019 年
11 月閲覧）
